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Woman and math. Education for Gender Equity and Human Rights
Mulheres e matemática. Educação para a igualdade de gênero e direitos humanos
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Resumen
Este artículo presenta una 
experiencia de investigación en 
innovación relacionada con la 
educación en equidad de género 
como escenario pedagógico en la 
clase de matemáticas. A partir de 
la idea de que, a través del estudio 
de los aportes matemáticos 
realizados por cientícas, es 
posible descubrir testimonios 
de vida que en todos los casos 
muestran barreras sexistas, 
culturales y sociales que han 
impedido a las mujeres sobresalir 
en campos como las matemáticas. 
En consecuencia, se desarrolla 
un trabajo que busca motivar 
y empoderar a las estudiantes 
realizando reexiones, discusiones 
y socializaciones en las que 
sobresalen los Derechos Humanos.
Palabras clave: Equidad de 
género, Derechos Humanos, 
matemáticas.
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Summary
This article shows an experience 
of innovation research related to 
the education for gender equity 
as a pedagogical scenario in the 
math class. From the idea of, 
through the study of mathematical 
contributions made by scientic 
women, it is possible to discover 
testimonies of life which in all 
cases show sexist, cultural and 
social barriers that have prevented 
women from excel in elds such 
as mathematics. Consequently, it 
is developed a work that seeks to 
motivate and empower student 
women by making reections, 
discussions and socializations in 
which Human Rights stand out.
Key words: Gender equity, Human 
Rights, Mathematics.
Resumo
Este artigo apresenta uma 
experiência de investigação 
em inovação relacionada com a 
educação a igualdade de género 
como um cenário pedagógica na 
aula de matemática. A partir da 
idéia de que, através do estudo 
das contribuições matemáticas 
feitas por cientistas, é possível 
descobrir evidências de vida em 
todos os casos mostram barreiras 
sexistas, culturais e sociais que 
impedem as mulheres se destacam 
em áreas como matemática . 
Assim, um trabalho que visa 
motivar e capacitar os alunos 
realizam reexões, discussões e 
socializações de Direitos Humanos 
salientes desenvolve.
Palavras chave: Igualdade de 
Géneros, matemática direitos 
humanos.
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El contexto: Un siglo de historia
(O/LFHR)HPHQLQR0HUFHGHV1DULxR,('GHODFLXGDGGH%R
JRWiIXHLQVWLWXLGREDMRODRUGHQDQ]DQ~PHURGHOGHDEULO
GHGHODDVDPEOHDGH&XQGLQDPDUFDHQODFXDOVHHVWDEOHFLy
´)XQGDVHHQ%RJRWiXQDHVFXHODGHDUWHV\RÀFLRVSDUDVHxRUL
WDVµGDQGRWHVWLPRQLRGHODVWUDQVIRUPDFLRQHVHGXFDWLYDVUHOD
FLRQDGDVFRQHOUROGHWHUPLQDGRSDUDODVPXMHUHVFRORPELDQDVGH
FDGDpSRFD(QSULQFLSLRWHQtDODWDUHDGHHGXFDUDODVVHxRULWDV
SDUDVHUHVSRVDV\DPDVGHFDVDHMHPSODUHVKDFLHQGRpQIDVLVHQ
ODVDUWHVPDQXDOHVSRVWHULRUPHQWHHQODGpFDGDGHORVFLQFXHQ
WD \ DQWH ODV QHFHVLGDGHV GHO GHSDUWDPHQWRGH&XQGLQDPDUFD
RIUHFLyXQDHGXFDFLyQSDUDIRUPDUPDHVWUDVGHODV]RQDVUXUDOHV
GHOSDtV
/DVUHIRUPDVHGXFDWLYDVGHORVDxRVQRYHQWDGLHURQSDVRDXQD
RULHQWDFLyQHGXFDWLYDGHVGHHOHQIRTXHGHGHUHFKRVFRQFLELHQGR
ODIRUPDFLyQLQWHJUDOGHVGHODHTXLGDG\OOHJDQGRDORTXHKR\HQ
GtDGHÀQHORVSULQFLSLRVGHOFROHJLRGHVGHHO´ SURSLFLDUODIRUPD
FLyQLQWHJUDOGHODPXMHUOLFHtVWDSURPRYLHQGRORVYDORUHVGHUHV
SHWRKRQHVWLGDGLGHQWLGDGVROLGDULGDG\DXWRQRPtDµHVWRVHGD
DODOX]GHXQFXUUtFXORTXHEULQGHORVVDEHUHVQHFHVDULRVDFRUGHV
DODVH[LJHQFLDVGHODVRFLHGDGDFWXDOHQWUHHOORVHOGRPLQLRGHODV
FLHQFLDVGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQ\
GHXQDVHJXQGDOHQJXDH[WUDQMHUD
(OSDQRUDPDGHVFULWRSUHVHQWDXQFDPELRKLVWyULFRHQODHGX
FDFLyQGHODPXMHUOLFHtVWD\OOHYDDUHÁH[LRQDUVREUHHOKHFKRGH
TXHDXQTXHHQODVRFLHGDGDFWXDOVHKDQJHQHUDGRFDPELRVHQOD
LQFXUVLyQGHODVPXMHUHVHQGLIHUHQWHVFDPSRVFRPRORVDFDGp
PLFRVSROtWLFRVFXOWXUDOHVVRFLDOHVHQWUHRWURVVXSDUWLFLSDFLyQ
D~QQRHVUHSUHVHQWDWLYDTXHGDQGRUHOHJDGDVDORVUROHVLPSXHV
WRVSRUGpFDGDVGHKLVWRULDDHVWHUHRWLSRVVH[LVWDVTXHQRKDFHQ
MXVWLFLDHQHTXLGDG
(VWDUHDOLGDGQRHVDMHQDD ODVHVWXGLDQWHV OLFHtVWDVTXHYLYHQ
ODKHUHQFLDGHHVWDKLVWRULD\VHYHQHQXQPXQGRWHFQROyJLFR\
JOREDOL]DGRHOFXDOGHQWURGHODJUDQFDQWLGDGGHLQIRUPDFLyQ
SRUXQODGRH[SRQHDOJXQRVFDPELRVHQODKLVWRULD\WtPLGDPHQWH
HQVHxDHMHPSORVGHPXMHUHVTXHURPSHQSDUDGLJPDV\SRURWUR
LPSRQHEDUUHUDVHQHOFRP~QGHQRPLQDGRUGHOSHQVDPLHQWRGH
ODPD\RUtDGHSHUVRQDVDEDUFDQGRLQFOXVRORVVDEHUHVGLVFLSOLQDV
\UROHVTXHSXHGHQGHVDUUROODUODVPXMHUHVXQDPXHVWUDGHHOOR
HVODIRUPDHQTXHVHDÀUPDVXSHUÀFLDOPHQWHTXHORVKRPEUHV
VRQPiVKiELOHVHQFDPSRVFRPRODVPDWHPiWLFDV\TXHVRORODV
QLxDVSRFRDJUDFLDGDVHVWpWLFDPHQWHR´nerds” VRQODVPiVLQFOL
QDGDVDOSHQVDPLHQWR OyJLFRPDWHPiWLFR FLHQWtÀFRRFUHDWLYR
HVWDVFUHHQFLDVVHUHDÀUPDQD~QPiVHQODWUDQVLFLyQGHODSULPD
ULDDODVHFXQGDULDHVGHFLUHQHOSDVRGHQLxDDMRYHQDGROHVFHQWH
'LIHUHQWHV HVWXGLRV TXH DEDUFDQ iPELWRV FRPR HO ELROyJLFR
FRJQLWLYR SVLFROyJLFR R SVLFRVRFLDO KDQ GHVDUUROODGR WHRUtDV
DFHUFDGHODVGLIHUHQFLDVGHJpQHURHQPDWHPiWLFDVHOInforme de 
Análisis de las diferencias de género en el desempeño de los estudiantes co-
lombianos en matemáticas y lenguajeUHDOL]DGRSRUHO,QVWLWXWR
&RORPELDQR SDUD OD (YDOXDFLyQ GH OD (GXFDFLyQ ,&)(6 UH
HYDO~D HVWDV FRQFHSFLRQHV QRFLYDV UHSURGXFLGDV FXOWXUDOPHQWH
VREUH WRGR HQ SDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV \ HQ &RORPELD DVt GH
DFXHUGRD3DMDUHVHVSRVLEOHFRQFOXLUTXH
/DVGLIHUHQFLDVGHJpQHURHQDXWRHÀFDFLDQRVXUJHQGHKD
ELOLGDGHVHVSHFtÀFDVHQVtPLVPDVVLQRGHVXUHODFLyQFRQ
HO FRQWH[WR 6XUJHQ FRPR XQD IXQFLyQ GH LQÁXHQFLDV GHO
KRJDU FXOWXUDOHV HGXFDWLYDV\GH ORVPHGLRVPDVLYRV/RV
KDOOD]JRVVXJLHUHQTXHODVQLxDVGHVDUUROODQXQDDOWDDXWRH
ÀFDFLDHQPDWHPiWLFDVHQKRJDUHV\VDORQHVGHFODVHVGRQGH
ORVSDGUHV\ORVPDHVWURVUHIXHU]DQODLPSRUWDQFLD\HOYDORU
GHODVKDELOLGDGHVPDWHPiWLFDVHVWLPXODQDODVQLxDVDSHU
VLVWLUIUHQWHDREVWiFXORVVRFLDOHV\DFDGpPLFRV\DURPSHU
ODV FRQFHSFLRQHV HVWHUHRWLSDGDV HQ UHODFLyQ FRQGRPLQLRV
DFDGpPLFRVS
2WURV HVWXGLRV FRPR HO GH 5LYHUD $OEDUUDFtQ \ 7RVFDQR
VXJLHUHQGLIHUHQFLDVGHJpQHURHQPDWHPiWLFDVFRPRXQD
EUHFKD FRQWLQXD ´HQ HO UHQGLPLHQWR HQPDWHPiWLFDV VH KDFHQ
SUHVHQWHV D SDUWLU GH OD DGROHVFHQFLD \ VH KDFHQPiV QRWRULDV
FXDQGRVHDQDOL]DDORVPiVWDOHQWRVRVµHVGHFLUTXHODLQÁXHQFLD
GHO FRQWH[WR VRFLDO \ FXOWXUDO HV GHWHUPLQDQWH SRU RWUD SDUWH
WDPELpQFRQFOX\HQTXH
>«@XQRGH ORV DVSHFWRVPiVQRWRULRV HQ HO HVWXGLR HV OD
UHGXFFLyQHQHOSRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLyQIHPHQLQDFRQ
IRUPHVHDYDQ]DHQHOVLVWHPDHVFRODUOOHJDQGRDOSXQWRGH
TXHHQSURJUDPDVXQLYHUVLWDULRV>@HQ&iOFXORVHKDOOHJDGR
DWHQHUXQDPXMHUSRUFDGDWUHVKRPEUHVVLQHPEDUJRHQ
HOUHQGLPLHQWRQRKD\GLIHUHQFLDVGHELGDVDOJpQHURHQHVWH
QLYHO
(OSDQRUDPDLQWHUQDFLRQDOQRHVDOHQWDGRUODLQHTXLGDGGHJp
QHURHQODFLHQFLDSHUVLVWHDQLYHOJOREDOSUHGRPLQDQGRXQDFXO
WXUDTXHUHOHJD\ROYLGDODFRQWULEXFLyQGHODVPXMHUHVHQFDPSRV
FRPRODVFLHQFLDVH[DFWDV\ODWHFQRORJtDJHQHUDQGRHODQGURFHQ
WULVPRHQODFLHQFLDHOFXDOSRVLFLRQDDODVPXMHUHVHQHOWUDEDMR
GRPpVWLFR6LQ HPEDUJR HO HVWXGLRGHFDVRVGHPXMHUHVPDWH
PiWLFDVGHVWDFDGDVHQFXHQWUD FRPRFRP~QGHQRPLQDGRUTXH
 7RPDGRGHO3UR\HFWR(GXFDWLYR,QVWLWXFLRQDOGHOFROHJLR
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VXWUDEDMRHVWiOLJDGRDODLQÁXHQFLDGHDOJ~QIDPLOLDURPDHVWUR
TXHVLHPEUDODVHPLOODHOLQWHUpVSRUHVWHFDPSRORTXHSHUPLWH
LQIHULUTXHHOFRQWH[WRHVUHOHYDQWHHQODHGXFDFLyQGHORVVHUHV
KXPDQRV
¿Por qué pensar desde las 
matemáticas en una educación 
en equidad de género? 
9LYLPRVHQXQPXQGRHQHOTXH ODVPXMHUHVD~QVRQFRQVL
GHUDGDV FRPRXQ JUXSR YXOQHUDEOH TXH UHTXLHUH GH XQD LQWHU
YHQFLyQDWUDYpVGHDFFLRQHVHGXFDWLYDVTXHSHUPLWDQVXDFFHVR
\ UHSUHVHQWDWLYLGDG HQ GLIHUHQWHV FDPSRV GH GHVDUUROOR VRFLDO
FXOWXUDODFDGpPLFRHQWUHRWURVOD2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV
8QLGDVSDUDOD(GXFDFLyQOD&LHQFLD\OD&XOWXUD81(6&2HQ
su Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo
PHQFLRQDTXHODVPXMHUHVORVQLxRV\QLxDVVHHQFXHQWUDQHQWUH
ORV JUXSRV KXPDQRV YXOQHUDEOHV DIHFWDGRV SRU ODV QRUPDV GH
SRGHU\GHWHUPLQDDVSHFWRVFHQWUDOHVSDUDVXSURWHFFLyQFRPR
ODREOLJDFLyQGHXQDHGXFDFLyQDSURSLDGD\GHOGHVDUUROORGHPH
FDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQHQODVRFLHGDG
/D HGXFDFLyQ FRPR HMH FHQWUDO GH OD VRFLHGDG \ GHOPXQGR
DFWXDOSURSLFLDORVHOHPHQWRVTXHSHUPLWHQSRWHQFLDUORVLGHDOHV
FRPXQHVSDUDHOGHVDUUROORDUPyQLFR\QDWXUDOGHODYLGDDVSHF
WRVFRPRODGHPRFUDFLDODOLEHUWDGODMXVWLFLDODFRQYLYHQFLDOD
SD]ODHTXLGDGRHOSURJUHVRGHULYDQGHOSHQVDPLHQWRGHODV\
ORVFLXGDGDQRV\KDELWDQWHVGHPXQGRFRPRXQDDSXHVWDSDUD
YLYLUIHOL]PHQWHHQXQDVRFLHGDGTXHWUDVFLHQGHFDGDGtD'LFKRV
SULQFLSLRVKDFHQSDUWHGHXQDFRQFLHQFLDFROHFWLYDTXHWHMHODHV
SHUDQ]DGHYLYLUSOHQDPHQWHVLQHPEDUJRHQFRQWUDSRVLFLyQVH
REVHUYDXQSDQRUDPDUHDOHKLVWyULFRTXH LPSLGHHOGHVDUUROOR
GHHVWRVLGHDOHV\ORVJUXSRVFRQPiVSRGHUGHWHUPLQDQODVQRU
PDV\SURJUDPDVTXHSHUSHW~DQD~QPiVODYXOQHUDELOLGDG(Q
FRQVHFXHQFLDVHSHUSHW~DHOUROGHODPXMHUHQHVWHUHRWLSRVTXH
GHWHUPLQDQVXVUHODFLRQHVFRQODFDVDODIDPLOLD\ODVRFLHGDG
$KRUDELHQFRQODVUHIRUPDVHGXFDWLYDVGHORVDxRVQRYHQWD
&RORPELDVHSURFODPyDWUDYpVGHOD&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDOGH
FRPRXQ(VWDGRVRFLDOGHGHUHFKRKHFKRTXHLPSOLFDXQD
WUDQVIRUPDFLyQSXHVVXSRQHJDUDQWL]DUODHGXFDFLyQFRPRGHUH
FKRGHWRGRV\WRGDVHVWRVLJQLÀFDFHUUDUODVEUHFKDVGHDFFHVR
\SDUWLFLSDFLyQSDUWLFXODUPHQWHSDUDODVPXMHUHV$VtHVSRVLEOH
DÀUPDUTXHDXQTXHVHKDKHFKRPXFKRSRUGLVPLQXLUODVFLIUDV
FDVLOOHJDQGRDXQDGLVWULEXFLyQHTXLWDWLYDHQHOQ~PHURGHDOXP
QRVPDWULFXODGRVSRUVH[R\VHFWRUHQHOSDtVFRPRORUHJLVWUDHO
'$1(ODVQRWLFLDVLPiJHQHVGHORVGLDULRV\ODVSURSLDV
H[SHULHQFLDV HQVHxDQTXHGHEHPRV VHJXLU HQ OD DUGXD WDUHDGH
HGXFDUHQHTXLGDGGHJpQHURSRUHOORGXUDQWHHO)RUR0XQGLDO
GHOD(GXFDFLyQVHVROLFLWy
8QDYH]PiVTXHVHJDUDQWLFHTXHHODFFHVRODHTXLGDG\OD
FDOLGDGVHWUDWDUiQFRQMXQWDPHQWHDWRGDVODVHGDGHVWDQWR
HQ ORVFRQWH[WRVHGXFDWLYRVIRUPDOHVFRPRIXHUDGHHOORV
6HGHEHSUHVWDUHVSHFLDODWHQFLyQDODLQFOXVLyQGHTXLHQHVVH
KDQYLVWRPDUJLQDGRVSRUPRWLYRVGHJpQHURUD]DOHQJXD
UHOLJLyQ HWQLD SHUWHQHQFLD D XQ JUXSR LQGtJHQD GLVFDSD
FLGDG RULHQWDFLyQ VH[XDO HVWDGR GH VDOXG XELFDFLyQ JHR
JUiÀFD FRQGLFLyQ GH UHIXJLDGR R LQPLJUDQWH HGDG VLWXD
FLyQVRFLRHFRQyPLFDHPHUJHQFLDVGHVDVWUHVFDXVDGRVSRU
HO KRPEUH R FRQÁLFWRV 5HFRQRFHPRV TXH ODV QLxDV \ ODV
PXMHUHVSHUWHQHFLHQWHVDJUXSRVPDUJLQDGRVVHHQIUHQWDQD
IRUPDVGHGLVFULPLQDFLyQDGLFLRQDOP~OWLSOHVHLQWHUUHODFLR
QDGDV81(6&2S
3RURWUDSDUWHODHTXLGDGQRHV~QLFDPHQWHXQWHPDGHDFFH
VRFRPRORDÀUPD)XHQWHV´ODVSROtWLFDVGHHTXLGDGKDQ
HQIDWL]DGRHQ ODDPSOLDFLyQGHFREHUWXUDVHO UHVXOWDGRKDVLGR
TXHODHTXLGDGGHJpQHURVHKDHQWHQGLGRFRPRXQSUREOHPDGH
DFFHVR\QRGHUHVXOWDGRVµS(VUHOHYDQWHODYLVLyQFRQMXQWD
GHOGHUHFKRPLVPRDWUDYpVGHRWRUJDUODVPLVPDVRSRUWXQLGDGHV
HGXFDWLYDVTXHSHUPLWDQDQLxDV\QLxRVFRQVWUXLUXQSUR\HFWR
GHYLGDHQODOLEHUWDGDXWRQRPtD\MXVWLFLD3HQVDUHQSURSXHVWDV
HGXFDWLYDVTXHGHVGHODVDXODVWUDEDMHQSRUHOUHFRQRFLPLHQWRGH
ODVPXMHUHVQRHVXQFDSULFKRHVXQGHEHUVHUFRQODOXFKDKLV
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WyULFDDOSRVLELOLWDUHVSDFLRVGHUHÁH[LyQGHVGHODDFDGHPLDTXH
SHUPLWDQURPSHUHVTXHPDV\HVWHUHRWLSRVPDUFDGRVHLQÁXHQFLD
GRVHQXQFRQWH[WRVH[LVWDFRPRHOODWLQRDPHULFDQR
Una experiencia de innovación: 
Mujer y matemáticas
6LQOXJDUDGXGDVHVWDVFXHVWLRQHVKLVWyULFDVFRQWH[WXDOHV\WHy
ULFDVOOHYDURQDGHVGHHOTXHKDFHUSHGDJyJLFRVHQWLUFRPRPXMHU
\PDHVWUDGHPDWHPiWLFDVODQHFHVLGDGGHSODQWHDUHQWUHRWURVLQ
WHUURJDQWHVFRPR¢&yPRPRWLYDUDODVHVWXGLDQWHVDLQWHULRUL]DU\
GHVDUUROODUHOSHQVDPLHQWROyJLFRPDWHPiWLFRHQHOPXQGRDFWXDO"
¢FyPRHPSOHDUKHUUDPLHQWDVWHFQROyJLFDVSDUDODHQVHxDQ]DGHODV
PDWHPiWLFDV"¢FyPRJHQHUDUHVSDFLRVGHSDUWLFLSDFLyQ\UHFRQR
FLPLHQWRSDUDTXHODVHVWXGLDQWHVVLHQWDQDJUDGRSRUODVPDWHPi
WLFDV"¢FyPRWUDQVIRUPDUHVHSHQVDPLHQWRFXOWXUDO\VRFLDOVREUH
ODVPXMHUHV\VXUHODFLyQFRQODVPDWHPiWLFDV"
(VWD ODERU LQLFLyFRQXQDSURSXHVWDHGXFDWLYD DUWLFXODQGR ODV
iUHDVGHPDWHPiWLFDV\ WHFQRORJtDSDUD ORVJUDGRV VH[WRV 
VREUHODÀHOSUHPLVDGHTXHODLPSOHPHQWDFLyQGHODWHFQR
ORJtDSHUPLWLUtD VROXFLRQDU ORV LQWHUURJDQWHV HQWRQFHV VHGLVHxy
XQFXUVRYLUWXDOTXHSHUPLWLHUDDODVHVWXGLDQWHVFRPSUHQGHUFRQ
FHSWRVPDWHPiWLFRVDWUDYpVGHXQVRIWZDUHHGXFDWLYR\GHD\XGDV
RQOLQHHQSURFHVRVYLVLEOHVTXHORJUDUDQDSRUWHVDQLYHODEVWUDFWR
HQHOFDPSRPDWHPiWLFR(VWRVSULPHURVDxRVIXHURQUHOHYDQWHV
SXHVDXQTXHQRKXERUHVSXHVWDVORVLQWHUURJDQWHV\H[SHULHQFLDV
GHOTXHKDFHUSHUPLWLHURQUHÁH[LRQHVSDUDOHODVDXQSURFHVRHSLVWH
PROyJLFRGHFRPSUHQVLyQGDQGRSLHDXQDSURSXHVWDSHGDJyJLFD
TXHWUDQVIRUPDUiHVDVSUREOHPiWLFDV\DSRUWDUiVROXFLRQHV
/DH[SHULHQFLDGHULYyKDFLDXQDLQQRYDFLyQHQHOVHQWLGRGHOR
SODQWHDGRSRU0DUJDOHI \$UHQDV´HOFDPELRVLHPSUHLP
SOLFDXQDDOWHUDFLyQGHXQDUHDOLGDGGHXQDSUiFWLFDRGHXQD
VLWXDFLyQHGXFDWLYD3RUHOORHQHOFDVRGHODLQQRYDFLyQHGXFDWL
YDVHFRQVLGHUDTXHHOFDPELRHVODFDXVD\HOÀQGHXQDLQQRYD
FLyQHVGHFLUVHLQQRYDSDUDJHQHUDUFDPELRVµS$OWLHPSR
HOWUDEDMRVHYLQFXODDORUHVDOWDGRSRUOD6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ
GHO'LVWULWRVREUHORVSURJUDPDVGHLQQRYDFLyQFXDQGRDÀUPD
TXHODLQLFLDWLYDSHGDJyJLFDVHSXHGHYHUFRPR´WRGDVDTXHOODV
SUiFWLFDVDFFLRQHVSURSXHVWDVSUR\HFWRVTXHFROHFWLYDPHQWHODV
HVFXHODVGHÀQHQ\GHVDUUROODQDSDUWLUGHXQDSUREOHPiWLFDXQ
LQWHUpVRXQDQHFHVLGDGYLQFXODGDVGLUHFWDPHQWHFRQSURFHVRV
GHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMHµ
7DOHV SULQFLSLRV OOHYDQ D GHVDUUROODU DVSHFWRV FHQWUDOHV GH OD
DGPLQLVWUDFLyQFXUULFXODUGHVGHHODFRPSDxDPLHQWRSHGDJyJLFR
ODÀQDQFLDFLyQODIRUPXODFLyQGHSUR\HFWRVODYLQFXODFLyQGHOD
SROtWLFDS~EOLFDHOSODQGHWUDEDMRORVUHFXUVRV\ORVHVSDFLRVGH
UHÁH[LyQSDUDFXDOLÀFDUORVSURFHVRVGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH
$VtHOFRQWH[WRLQYHVWLJDWLYRSHUPLWLyFRQÀJXUDUODH[SHULHQFLD\
FHQWUDUVHHQODLQQRYDFLyQTXHVHOODPy´ 2SRUWXQLGDG3HGDJyJL
FD23µFDWHJRUtDTXHVXUJHGHODUHÁH[LyQHSLVWHPROyJLFDVXE
\DFHQWHDOHMHUFLFLRLQYHVWLJDWLYRGHVGHODHGXFDFLyQHQ'HUHFKRV
+XPDQRVSODQWHDGRHQOD0DHVWUtDHQ(GXFDFLyQGHOD8QLYHUVL
GDG6DQWR7RPiVSDUWLFXODUPHQWHOD(TXLGDGGH*pQHURHQODV
PDWHPiWLFDVFRQVROLGDQGRXQDSURSXHVWDGHVGHODFODVHDSDUWLU
GHODVQHFHVLGDGHVGHODVRFLHGDGDFWXDOYDORUDQGRODLGHQWLGDG
GHODPXMHUFLHQWtÀFD\SRVLFLRQDQGRVXVDSRUWHVPiVDOOiGHODV
VRPEUDVVRFLDOHVKLVWyULFDV\FXOWXUDOHVPLHQWUDVVHSRVLELOLWDD
ODVHVWXGLDQWHVXQFDPLQRGHYLGDHQODFLHQFLD
&RPSUHQGHPRV OD 23 FRPR XQ DFRQWHFLPLHQWR VXFHVR
SUiFWLFDFRWLGLDQDQDWXUDOL]DGDHQXQWLHPSR\XQOXJDUGH
WHUPLQDGRSRUORVLQWHJUDQWHVGHXQFRQWH[WRHGXFDWLYRTXH
OXHJRGHVHUUHÁH[LRQDGDSRUXQFROHFWLYRGHGRFHQWHV\R
GLUHFWLYRVGRFHQWHV LQFLGH HQ DFFLRQHVQRQHFHVDULDPHQWH
VLVWHPiWLFDVSHURVtULJXURVDVHQFDPLQDQGRDODFRPXQLGDG
HGXFDWLYDDYLYLUXQDH[SHULHQFLDTXHOHSHUPLWDUHFRQRFHU
VHGHVGHODLQGLYLGXDOLGDGSDUDOXHJRUHFRQRFHUDORVRWURV
FRPRVXMHWRVGHXQJUXSRVRFLDOTXHFRQVWUX\HQDWUDYpVGH
SURFHVRVGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHFRQRFLPLHQWR%HQDYL
GHV*yPH]5LYHURV6iQFKH]SS
´0XMHU \ PDWHPiWLFDVµ VH FRQFLEH FRPR XQD 23 GHVDUUR
OOD XQDSURSXHVWD GH HQVHxDQ]D \ DSUHQGL]DMH TXH LQFLGH HQ OD
WUDQVIRUPDFLyQ GH XQ SHQVDPLHQWR VH[LVWD HQ HO FDPSR GH OD
FLHQFLDGHVGHXQHVFHQDULRSHGDJyJLFRFRPRHO DXODGHFODVHV
HVDOOtGRQGHVHH[SHULPHQWD ODDSXHVWDFXUULFXODUHQHOHPSR
GHUDPLHQWRFROHFWLYRGHGRFHQWHVTXHJHQHUDQHVWUDWHJLDVSHGD
JyJLFDVHQIDYRUGHORV LGHDOHVGHODHGXFDFLyQFRPRSULQFLSLR
JXtDGHXQDVRFLHGDGMXVWD\SDUWLFLSDWLYD(VWDVGHVFULSFLRQHV\
YLYHQFLDVGHVGH OR ORFDOQDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDOKDFHQTXHHO
WUDEDMRVHDSHQVDGRDSDUWLUGHXQDFRPSDxDPLHQWRSHGDJyJLFR
GHIRUPDFLyQHQWUHSDUHVIDFLOLWDQGRXQDUXWDPHWRGROyJLFD\GH
HYDOXDFLyQTXHVHGHVFULEHDFRQWLQXDFLyQ
Acompañamiento pedagógico
(OVHQWLU\ODVSUiFWLFDVGRFHQWHVGLULJHQHOWUDEDMRSHGDJyJLFR
SRUHVRODSRVLELOLGDGGHLQQRYDUDSDUWLUGHSURSXHVWDVHVXQDUHD
OLGDGFRPSOHMDOLJDGDDODPXOWLSOLFLGDGGHYDULDEOHVTXHVHHQFXHQ
WUDQHQHOFDPSRHGXFDWLYRODPLVPDQRUPDHVWDEOHFHSRUHMHP
SORDWUDYpVGHO'HFUHWRTXHODVIXQFLRQHVGHORVHGXFDGRUHV
QRVRORDEDUFDQORVSURFHVRVGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHVLQROD
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INNOVACIÓN EDUCATIVA
>«@DGPLQLVWUDFLyQGHOSURFHVRHGXFDWLYRSUHSDUDFLyQGHVX
WDUHDDFDGpPLFDLQYHVWLJDFLyQGHDVXQWRVSHGDJyJLFRVHYD
OXDFLyQ FDOLÀFDFLyQ SODQHDFLyQ GLVFLSOLQD \ IRUPDFLyQ GH
ORV DOXPQRV UHXQLRQHV GH SURIHVRUHV GLUHFFLyQ GH JUXSR
DFWLYLGDGHVIRUPDWLYDVFXOWXUDOHV\GHSRUWLYDVDWHQFLyQDORV
SDGUHVGHIDPLOLD\DFXGLHQWHV0(1$UWtFXORS
(OORGLÀFXOWDHOSURFHVRGHOOHYDUDFDERXQDDFFLyQLQQRYDGRUD
GHVGHODLQYHVWLJDFLyQTXHVHSXHGHUHDOL]DUHQHODXODVLQHPEDU
JR OD WDUHDSXHGHUHFDHUFRPRVXFHGHHQHVWHSUR\HFWRHQXQ
FROHFWLYRGHPDHVWUDV\PDHVWURVHPSRGHUDGRVGHORTXHKDFHQ
SULQFLSLRTXHVHJ~Q8WHFKSHUPLWHTXHWDQWRGRFHQWHV
FRPRLQYHVWLJDGRUHVWHQJDQHOSRGHU\HOSRWHQFLDOGHSURPRYHU
FDPELRVHQGLVWLQWRVQLYHOHVDQLYHOSHUVRQDOHQVXVDXODVHQOD
HVFXHODHQODFRPXQLGDGRHQHOFDPSRHGXFDWLYRHQJHQHUDO
(QFRQVHFXHQFLDODDFFLyQGHFLGLGDGHLQQRYDULPSOLFDHOHQ
FXHQWURGLDOyJLFRSRUPHGLRGHORVSURFHVRVGHIRUPDFLyQHQ
WUHSDUHVDFDGpPLFRVHVDVt FRPRVH LQWHULRUL]D\ VHFRQVROLGD
GH DOJXQDPDQHUD OR TXH WHQHPRV HQPHQWH SHUR TXH QR QRV
DWUHYHPRV D FDPELDU 3DUD HO GHVDUUROOR GH HVWD LQQRYDFLyQ VH
DFHSWyGHVGHHOODLQYLWDFLyQGHOD5HGGH'RFHQWHVSDUDOD
(TXLGDGGH*pQHUR5('(*GHOD6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQGHO
'LVWULWRTXHFRQVXDFRPSDxDPLHQWR\SDUWLFLSDFLyQSHUPLWLy
FRQVROLGDULQWHUURJDQWHVFRQVWUXFFLRQHV\H[SHULHQFLDVTXHUHR
ULHQWDURQHOWUDEDMROOHYiQGRORPiVDOOiGHODHQVHxDQ]D\DSUHQ
GL]DMHDWUDYpVGHODLPSOHPHQWDFLyQGHKHUUDPLHQWDVWHFQROyJL
FDVKDVWDFRPSUHQGHUTXHODHQVHxDQ]DGLGiFWLFDGHFRQFHSWRV
PDWHPiWLFRVVRORHVSRVLEOHVLVHDWUDHDODVHVWXGLDQWHVGHVGHXQD
HVFXHODUHÁH[LYDTXHURPSDORVSDUDGLJPDVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV
SUHVHQWHVHQODHGXFDFLyQGHODPXMHUHQODVPDWHPiWLFDV
(OORSHUPLWLySODQWHDUFRPRREMHWLYRJHQHUDOGHODH[SHULHQ
FLD ODYLVLELOL]DFLyQGHORVDSRUWHVGH ODVPXMHUHVHQODKLVWRULD
GHODVPDWHPiWLFDVDWUDYpVGHODFRQVWUXFFLyQHLPSOHPHQWDFLyQ
GHXQDUXWDSHGDJyJLFDGHWDOIRUPDTXHVHDSRVLEOHUHÁH[LRQDU
GHVGHODSHUVSHFWLYDGHXQSHQVDPLHQWRTXHUHFRQR]FDODDUGXD
ODERUIHPHQLQDSDUDDEULUVHFDPLQRHQHOPXQGRFLHQWtÀFRPLHQ
WUDVVHUHDÀUPDQORVLQWHUHVHV\UHFRQRFLPLHQWRVLQGLYLGXDOHVGH
FDGDHVWXGLDQWHHQFDPLQiQGRORVSDUDTXHVHSLHQVHQFRPRQL
xDVMyYHQHV\PXMHUHVDGXOWDVFRQVWUXFWRUDVGHVXSUR\HFWRGH
YLGDHQXQPDUFRGHHTXLGDG\'HUHFKRV+XPDQRVRWURVREMH
WLYRVHVSHFtÀFRVVHUHODFLRQDQFRQ
 'LVHxDU SURSRQHU H LPSOHPHQWDU JXtDV \ DFWLYLGDGHV TXH
YLVLELOLFHQODKLVWRULDGHYLGD\FRQWULEXFLyQGHODVPXMHUHV
PDWHPiWLFDV
&RQIRUPDUXQVHPLOOHURGHHVWXGLDQWHVOtGHUHVTXHGLQDPL
FHQHOSURFHVRFRQVXVSDUHV
&RQIRUPDUXQEDQFRELEOLRJUiÀFRGHFRQVXOWDSDUDUHDOL]DU
XQ DFHUFDPLHQWR DO HVWDGRGHO DUWH VREUH ORV GRFXPHQWRV
YLGHRVLPiJHQHVPDWHULDOHV\EORJVHQWUHRWURV
*HQHUDU HVSDFLRVGH UHÁH[LyQTXH FRQÀJXUHQXQ HMHUFLFLR
FUtWLFR\SHUPLWDQHOGLiORJRGHVGHODVPDWHPiWLFDVHQHTXL
GDGGHJpQHUR\'HUHFKRV+XPDQRVDWUDYpVGHXQVHPLQD
ULRSDUWLFLSDWLYRHQODFRPXQLGDGOLFHtVWD
,QWHJUDU OD HYDOXDFLyQ GH OD H[SHULHQFLD FRPR SULQFLSLR
RULHQWDGRUHQODWRPDGHGHFLVLRQHVGHOWUDEDMR
3DUDFRQVWUXLUHLPSOHPHQWDUODUXWDSHGDJyJLFDIXHQHFHVDULR
SODQWHDUXQDPHWRGRORJtDTXHJXLDUDODH[SHULHQFLDDWUDYpVGH
PRPHQWRVDOWHUQRVTXHDXQTXHQRFRQVWLWX\HQQHFHVDULDPHQWH
XQDYHUWLFDOLGDGGHOSURFHVRSUHVHQWDQDVSHFWRVULJXURVRVGHVGH
ODSURSXHVWD3+9$SODQHDUKDFHUYHULÀFDU\DFWXDUHVWRVVRQ
3DUWLFLSDFLyQ,QLFLyFRQXQDVHULHGHGLiORJRVFRQODVHVWXGLDQ
WHVDWUDYpVGHODOHFWXUD\VRFLDOL]DFLyQGHXQDHGLWRULDO(VWR
OOHYyDXQDSDUWLFLSDFLyQYROXQWDULDGHOtGHUHVSRUFXUVR
DSUR[LPDGDPHQWHTXHLPSXOVDURQ\GLQDPL]DURQODVLGHDVGH
VXV HTXLSRV ORV FXDOHV IXHURQ FRQVWLWXLGRV DQLYHOGH FXUVR
/DVOtGHUHVFRQIRUPDURQXQVHPLOOHURTXHVHUH~QHGLDORJD\
FRQVWUX\HDFXHUGRVSDUDUHRULHQWDUODH[SHULHQFLDHGXFDWLYD
$FHUFDPLHQWR DO HVWDGRGHO DUWH(O VHPLOOHURGH HVWXGLDQ
WHV\ODGRFHQWHUHDOL]DURQXQDFRQVXOWDELEOLRJUiÀFDVREUH
ORV WH[WRVTXHDERUGDQELRJUDItDVGHPXMHUHVPDWHPiWLFDV
FRQIRUPDQGRXQEDQFRTXHVHUHWURDOLPHQWDGXUDQWHWRGR
HOSURFHVRH LQFOX\HDVSHFWRVFODYHV FRPRYLGD FRQWH[WR
VRFLDOFXOWXUDOHGXFDWLYRSROtWLFRDQpFGRWDVGDWRVFXULRVRV
\DSRUWHVFRQFUHWRVDODPDWHPiWLFD
'LVHxRHLPSOHPHQWDFLyQ6HGLVHxDQ\SURSRQHQHMHUFLFLRV
D WUDYpV GH DFWLYLGDGHV \ JXtDV FRQ HO ÀQ GH FRQVXOWDU OD
ELRJUDItDGHODPXMHUPDWHPiWLFDTXHVHHVWiWUDWDQGRXWLOL
 /DUXWDSHGDJyJLFDVHGHVDUUROODHQJUDQSDUWHGHVGHHODXODYLUWXDOTXHVHLP
SOHPHQWDGHVGHHOFRQODVHVWXGLDQWHVHVSRVLEOHFRQVXOWDUODHQKWWS
OLFHRIHPHQLQRPHUFHGHVQDULQRHGXFRFDPSXV
 &RPRODSUHVHQWDGDHQHOPDUFRGHXQDFRQYRFDWRULDGHOD6HFUHWDUtDGH(GX
FDFLyQGHO'LVWULWRTXHFRQPHPRUyHO'tDGHODPXMHUHVWHGRFXPHQ
WRKL]RXQDQiOLVLVKLVWyULFRGHORVFDPELRVHQODHGXFDFLyQGHODPXMHUHQ
&RORPELDHVSHFLDOPHQWHORVDFRQWHFLGRVHQHO/LFHR5LYHURV
 $FWLYLGDGVRFLDOL]DGDHQHOPDUFRGHOWHUFHUHQFXHQWURGHOD5('(*
'LVSRQLEOH HQ KWWSZZZUHGDFDGHPLFDHGXFRLPDJHVPDHVWURVUHGHJ
GRFXPHQWRVDQH[RBBH[SHULHQFLDBWHDQRBJXLDBSDUDBWUDEDMDUBPDWHPDWLFDVB
GHVGHBHOBHQIRTXHBGHBJHQHURSGI
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]DQGRHQWUHRWURVUHFXUVRVOHFWXUDVFRQVXOWDVYLGHRVFLQH
IRURVUHÁH[LYRVSUHJXQWDVRULHQWDGRUDV\GHGLVFXVLyQFDU
WHOHUDVIROOHWRV\SRVWHUV9HUFigura 1
6HQVLELOL]DFLyQ'HVSXpVGHUHDOL]DUODVDFWLYLGDGHVKD\XQD
MRUQDGD GH VRFLDOL]DFLyQ HQ OD TXH VH SODQWHDQ SUHJXQWDV
DFODUDFLRQHV\DSRUWHVUHODFLRQDGRVFRQORVFRQFHSWRVPDWH
PiWLFRV\ODHTXLGDGGHJpQHUR\'HUHFKRV+XPDQRV
Figura 1.3RVWHUUHDOL]DGRHQHOPDUFRGHO'tDLQWHUQDFLRQDO 
GHODPXMHU\ODQLxDHQODFLHQFLD
Ilustración 1. 7UDEDMRHQHODXOD
(ODERUDGRSRU&DURO9HUJDUDHVWXGLDQWHGHJUDGRQRYHQR
/DUXWDSHGDJyJLFDVHDSR\DHQHODXODYLUWXDO\HQXQSRUWDIR
OLRItVLFRORVFXDOHVIXQFLRQDQFRPRKHUUDPLHQWDVTXHSHUPLWHQ
HOUHJLVWURSHUPDQHQWHGHODVFRQVXOWDVODVDFWLYLGDGHVIDFLOLWDQ
XQ DFHUFDPLHQWR D ODV ELRJUDItDV GH ODV PXMHUHV PDWHPiWLFDV
UHVDOWDQGRVXV LQWHUHVHVDQpFGRWDV IUDVHV\DSRUWHVFLHQWtÀFRV
GHVGH DOOt VXUJH HO YtQFXOR FRQ ODV WHPiWLFDV GHO SODQ GH HVWX
GLRV GH ODV HVWXGLDQWHV UHDOL]DQGR XQD WUDQVSRVLFLyQ GLGiFWLFD
GHOVDEHUPDWHPiWLFRSXHVHVWRVWUDEDMRVGHVDUUROODQFRQFHSWRV
GHVGHODPDWHPiWLFDSXUDPLHQWUDVSODQWHDQFRQH[LRQHVTXHIXQ
GDPHQWDQORVHVWiQGDUHVGHOiUHDDSDUWLUGHFRPSHWHQFLDVOyJLFR
PDWHPiWLFDVFRPRHOUD]RQDPLHQWRODUHVROXFLyQGHSUREOHPDV
ODFRPXQLFDFLyQ\ODPRGHODFLyQ
 $XOD9LUWXDO&XUVR0XMHU\0DWHPiWLFDV3ODWDIRUPD0RRGOH
 (QORVDxRVGHGHVDUUROORGHODH[SHULHQFLDORVUHFXUVRVKXPDQRVWHyULFRV
ÀQDQFLHURV\SHGDJyJLFRVVHGHVWLQDURQSULQFLSDOPHQWHDOGLVHxRGHOFXUVR
YLUWXDO0XMHU\PDWHPiWLFDVDWUDYpVGHODSiJLQD:HEGHOFROHJLR\ODSODWD
IRUPD0RRGOHGLVSRQLEOHHQZZZOLFHRIHPHQLQRPHUFHGHVQDULQRHGXFRDOD
IRUPDFLyQSDUDHOPDQHMRGHODPLVPDFDSDFLWDFLyQMRUQDGDVSHGDJyJLFDV
SUR\HFWRGHSUHVXSXHVWRSDUWLFLSDWLYRDODGRWDFLyQGHXQDVDOD
HVSHFLDOL]DGDHQWHFQRORJtDSDUDHOiUHDGHPDWHPiWLFDVDODSDUWLFLSDFLyQ\
IRUPDFLyQSRUSDUHVDFDGpPLFRVGH OD5('(*FRQODUHDOL]DFLyQGHO'L
SORPDGR(GXFDFLyQ*pQHUR\&LXGDGDQtD5HGGH(GXFDFLyQ3RSXODUHQWUH
0XMHUHV/DWLQRDPpULFD\HO&DULEH\DODGLYXOJDFLyQ\VRFLDOL]DFLyQFRQORV
VHPLQDULRV0XMHU\PDWHPiWLFDV
&RQYHUVDFLyQ SHUVRQDO FRQ OD SURIHVRUDÉYLOD HQ DJRVWR GH  TXLHQ IXH
PDHVWUDLQYLWDGD´%LHQFRQUHVSHFWRDODPDWHPiWLFDSXHV\RHUDFRPRXQD
SHUVRQDPX\MXLFLRVDPHJXVWDEDPXFKtVLPR\RMXJDEDFRQHOODSRUHMHPSOR
VLHOSURIHVRUPHGHFtDHQHVRVWLHPSRVHOSURIHVRUOHGHFtDDXQR´WLHQHTXH
UHVROYHUHVWRVHMHUFLFLRVµSHURVLXQRUHVROYtDXQRPiVRXQRPHQRV ORFDV
WLJDEDQFRPR\RWUDEDMDEDFRQHOÉOJHEUDGH%DOGRUVLPHGHFtD´WLHQHTXH
UHVROYHUORVHMHUFLFLRVGHODSDUWHORVQ~PHURVSDUHVHQWRQFHV\RWHQtDPL
FXDGHUQRSHUVRQDOGRQGHKDFLDORVLPSDUHVSDUDHOSURIHVRUORVHMHUFLFLRVSDUHV
\SDUDPtORVLPSDUHVµ
(OSURFHVRVHUHWURDOLPHQWDHLQWHJUDODHYDOXDFLyQGHVGHWUHV
FRPSRQHQWHVGHVFULWRVHQHOVLVWHPDGHHYDOXDFLyQLQVWLWXFLRQDO
HOVDEHUFRQRFHUHOVDEHUKDFHU\HOVDEHUVHU(VWDH[SHULHQFLDGH
LQQRYDFLyQSURSLFLy ODSDUWLFLSDFLyQGHFLQFRJUXSRVGHJUDGR
VH[WRGHODHGXFDFLyQEiVLFDGHVGHHODFWXDOPHQWHVHGHVD
UUROODFRQORVPLVPRVJUXSRVJUDGRQRYHQRGHODMRUQDGD
GHODWDUGHH[WHQGLpQGRVHDRWUDVHVWXGLDQWHV\JUDGRVDGHPiV
GHODFRPXQLGDGHGXFDWLYDHQJHQHUDO
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Ilustración 2. 7UDEDMRHQHOFROHJLR
´7HUFHU HQFXHQWUR VREUH WUDQVIRUPDFLyQSHGDJyJLFD \ FXUULFXODUµ
/RVDYDQFHVGHHVWHJUXSRVRQDSR\DGRVGHVGHHO3ODQGH
WUDQVYHUVDOL]DFLyQGH OD LJXDOGDGGHJpQHUR3(7,*11
TXHHVWiHQFRQFRUGDQFLDFRQOD´&RQYHQFLyQVREUHODHOLPLQDFLyQ
GHWRGDVODVIRUPDVGHGLVFULPLQDFLyQFRQWUDODPXMHUµ&('$:\
OD'HFODUDFLyQ\3ODWDIRUPDGH$FFLyQGH%HLMLQJ3$%HQWUHRWURV
(OWUDEDMRWDPELpQKDSHUPLWLGRUHÁH[LRQDUVREUHODVH[SHULHQ
FLDVGHPXMHUHVHQODKLVWRULDGHODVPDWHPiWLFDVIDFLOLWDQGRDODV
HVWXGLDQWHVORVPHGLRVSDUDTXHFRPSUHQGDQTXHODPDWHPiWLFD
QRHVXQDFLHQFLDH[FOX\HQWHHQ WpUPLQRVGHFUHHQFLDV VRFLDOHV
\FXOWXUDOHV'HVGHHOUHFRQRFLPLHQWRGHHMHPSORVGHYLGDFDVL
VLHPSUHVHH[SRQHQORVREVWiFXORVDWUDYHVDGRVSHURWDPELpQVH
GHVWDFDHOSDSHOGHODSHUVHYHUDQFLD\GHODVIXHUWHVFRQYLFFLRQHV
HQODVOXFKDVGHHVWDIRUPDVHIRPHQWDODUHDÀUPDFLyQSHUVRQDO
ORVSURFHVRVGHDXWRHVWLPD\ORVYDORUHVGHWDOPDQHUDTXHODVHV
WXGLDQWHVVHSLHQVHQFRPRPXMHUHVTXHWDPELpQSXHGHQDSRUWDU
VLJQLÀFDWLYDPHQWHDORVGHPiV\DVtPLVPDV
'HVGHODFODVHGHPDWHPiWLFDVVHSODQWHDXQDUHODFLyQFRQODV
&LHQFLDV 6RFLDOHV HQWHQGLGDV FRPR SXHQWH DUWLFXODGRU GH XQD
(GXFDFLyQHQ'HUHFKRV+XPDQRVTXHGLJQLÀFDDOVHUKXPDQR
FRPRHMHFHQWUDOGHODYLGD\GHODFRPXQLGDG$VtVHSRWHQFLD
HQODVHVWXGLDQWHVXQSHQVDPLHQWRTXHUHFRQRFHHODSRUWHGHODV
PXMHUHVHQ ODV VRFLHGDGHVGHVGHXQDHGXFDFLyQHQHTXLGDGGH
JpQHURVXiQLPR\SDUWLFLSDFLyQOHVSHUPLWHUHFRQRFHUVHFRPR
0XMHU\PDWHPiWLFDVHVXQDH[SHULHQFLDTXHKDSHUPLWLGRXQGLi
ORJRUHÁH[LYRFRQODFRPXQLGDGHGXFDWLYD(QSULPHUOXJDUFRPR
DJHQWHV DFWLYRV ODV HVWXGLDQWHV VH LQWHJUDQ D ODV DFWLYLGDGHV SUR
SXHVWDVGHPRVWUDQGRPRWLYDFLyQ\OLGHUD]JRHOVHPLOOHURGHOtGHUHV
HQFDX]DODH[SHULHQFLDRWRUJDQGRQXHYDVGLQiPLFDV\SURSXHVWDV
SHUPLWLpQGROHVUHDÀUPDUVXVYDORUHVFRPRPXMHUHVTXHSDUWLFLSDQ
\UHSUHVHQWDQHVSDFLRVHQHOFROHJLRODIDPLOLD\ODVRFLHGDG
(QVHJXQGROXJDUODVRFLDOL]DFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHODH[SH
ULHQFLDUHVDOWDDVSHFWRVTXHKDQVLGRUHOHYDQWHVHQVXGHVDUUROOR
HQ VHSDUWLFLSy HQ OD 6HFUHWDUtD GH(GXFDFLyQGH%RJRWi
6('FRQXQDHGLWRULDOSDUDFRQPHPRUDUHO'tDGHODPXMHUHQ
VHUHDOL]yHOSULPHU6HPLQDULRPXMHU\0DWHPiWLFDVHQODV
LQVWDODFLRQHVGHO/LFHRFRQDSR\RGHOD6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ
DWUDYpVGHOD5('(*HOHYHQWRFRQWyFRQODSDUWLFLSDFLyQGH
WUHVPXMHUHVPDWHPiWLFDV DFWXDOHV9 HQ  VH OOHYy D FDER HO
VHJXQGR6HPLQDULR0XMHU\PDWHPiWLFDVFHQWUDGRHQHOHVWXGLR
GHFDVRGH ODPDWHPiWLFDVHUELD0LOHYD0DULF(VWRVHVSDFLRV
GHVSHUWDURQHOLQWHUpVGHHVWXGLDQWHV\SDGUHVGHIDPLOLDSRUODV
H[SHULHQFLDVGHODVLQYLWDGDVHQHOFDPSRGHODPDWHPiWLFDSRU
VXVDQpFGRWDV\UHÁH[LRQHV$ÀQDOHVGHOPLVPRDxRODH[SHULHQ
FLDGHLQQRYDFLyQVHGLYXOJy\IXHUHFRQRFLGDSRUOD6('
$OWLHPSRYDOHODSHQDGHVWDFDUHODFRPSDxDPLHQWRGHORVFROH
JDVGHGLYHUVRVFROHJLRVGHOD6('DWUDYpVGHORVHQFXHQWURVGLD
OyJLFRVGHIRUPDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQGHOD5('(*ODSRVLELOLGDG
GH LQWHJUDUVHDHVWHFROHFWLYRGRFHQWHPDWHULDOL]yFDGDYH]PiV OD
H[SHULHQFLD SHUPLWLHQGR VRFLDOL]DUOD FRQ SDUHV DFDGpPLFRV HQ HO
 ,PHOGD$UDQD6iHQ]&RRUGLQDGRUDQDFLRQDOGHOFROHFWLYRFRORPELDQRGHOD
5HGGH(GXFDFLyQ3RSXODU(QWUH0XMHUHV5(3(0OLFHQFLDGDHQ&LHQFLDV
GH OD(GXFDFLyQ0DJtVWHUHQ6RFLRORJtDGH OD(GXFDFLyQ\HQ(VWXGLRVGH
ODVPXMHUHVLQWHJUDQWHGHOD(VFXHODGHHVWXGLRVGHJpQHURGHOD8QLYHUVLGDG
1DFLRQDOGH&RORPELD'LDQD3DWULFLD&iUGHQDV&XHVWD&RRUGLQDGRUDGHOD
/LFHQFLDWXUDHQ0DWHPiWLFDV8QLYHUVLGDG$QWRQLR1DULxR/LFHQFLDGDHQ)t
VLFD8QLYHUVLGDG'LVWULWDO)UDQFLVFR-RVpGH&DOGDVHVSHFLDOLVWDHQPDWHPiWL
FDDSOLFDGD8QLYHUVLGDG6HUJLRDUEROHGD0DJtVWHUHQ(QVHxDQ]DGH&LHQFLDV
EiVLFDV\H[DFWDV8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELDHJUHVDGDGHO/LFHR)H
PHQLQR*LQD%LELDQ0RUHQR+HQDR'RFHQWHXQLYHUVLWDULDHQLQYHVWLJDFLyQ
GRFHQWH HQPDWHPiWLFDV /LFHQFLDGD HQ0DWHPiWLFDV 8QLYHUVLGDG'LVWULWDO
)UDQFLVFR-RVpGH&DOGDVHVSHFLDOLVWDHQ(GXPiWLFDFRQpQIDVLVHQPXOWLPH
GLD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDHVSHFLDOLVWDHQ3HGDJRJtDGHODUHFUHDFLyQHFROy
JLFD)XQGDFLyQ8QLYHUVLWDULD/RV/LEHUWDGRUHV0DJtVWHUHQ(GXFDFLyQFRQ
pQIDVLVHQFXUUtFXOR\FRPXQLGDGHGXFDWLYD8QLYHUVLGDGGH&KLOH
 3DUWLFLSDURQ/X]'DU\6HJXUD-LPpQH]/LFHQFLDGDHQ%iVLFD6HFXQGDULD\0H
GLDFRQeQIDVLVHQPDWHPiWLFDV8QLYHUVLGDG6DQ%XHQDYHQWXUDHVSHFLDOLVWDHQ
(GXFDFLyQ0DWHPiWLFD8QLYHUVLGDG'LVWULWDO)UDQFLVFR-RVpGH&DOGDVDXWRUD
GHWH[WRVHQPRGHORVHGXFDWLYRVÁH[LEOHVSDUDMyYHQHVHQH[WUDHGDG\YtFWLPDV
GHOFRQÁLFWRDUPDGRLQWHUQRFRRUGLQDGRUDGHOD6XEGLUHFFLyQGH5HFXUVRV+X
PDQRVGHO6HFWRU(GXFDWLYR0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDO(ULNDÉYLOD
/LFHQFLDGDHQ0DWHPiWLFDV\)tVLFDGRFHQWH/LFHR)HPHQLQR0HUFHGHV1DULxR
,(')UDQF\%XLWUDJR-LPpQH](JUHVDGDGHO/LFHR)HPHQLQR0HUFHGHV1DUL
xRHVWXGLDQWHGHSUHJUDGRHQ0DWHPiWLFDV8QLYHUVLGDG&HQWUDO
 %RJRWi5HVROXFLyQGHOGHPD\RGH
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SDUWHDFWLYDGHXQDVRFLHGDGUHDÀUPDQGRHOUHVSHWRDVtPLVPDV
\ODSRVLELOLGDGSDUWLFLSDUHQORVHVFHQDULRVTXHFRQVLGHUHQUHOH
YDQWHVHQVXYLGD/DFODVHOHVHQVHxDTXHHOSHQVDPLHQWROyJLFR
PDWHPiWLFRQRHVH[FOXVLYR\TXHIDFLOLWDPXFKDVRSRUWXQLGDGHV
GHDFFHVRHTXLGDGFDOLGDG\SDUWLFLSDFLyQHQXQFDPLQRTXHOOH
YDDODDXWRQRPtD\ODOLEHUWDG
)LQDOPHQWHVHORJUyPDWHULDOL]DUXQHVFHQDULRSHGDJyJLFRTXH
SHUPLWH HGXFDU D ODV SREODFLRQHVPiV YXOQHUDEOHV HQ HTXLGDG
HVSHFLDOPHQWHDODVPXMHUHVFRQVROLGDQGRXQ'HUHFKR+XPDQR
SULRULWDULRTXHGHWHUPLQDODLJXDOGDGHOGHVDUUROOR\ODSD]GHODV
VRFLHGDGHVDOFRQYHUWLUOHVHQDJHQWHVGHFDPELR$XQTXHODVEUH
FKDVGHDFFHVRDQLYHOGHSULPDULDKDQGLVPLQXLGRHQFDVLWRGRHO
PXQGRRWRUJDQGRODVPLVPDVRSRUWXQLGDGHVDQLxRV\QLxDVOD
VRFLHGDGD~QUHTXLHUHFRQXUJHQFLDGHUHÁH[LRQHVVREUHODHGX
FDFLyQHQHTXLGDGGHJpQHURHQODVTXHHOUHVSHWRGLJQLÀTXHHO
YDORUGHODPXMHUFRPRDJHQWHDFWLYRGHHQWRUQRVTXHSRWHQFLHQ
ODYLGDHQ'HUHFKRV+XPDQRV
6LQGXGDODHGXFDFLyQGHODVHVWXGLDQWHVOLFHtVWDVUHDÀUPDSR
VLEOHVUXWDVSDUDDERUGDUHVWDVFXHVWLRQHVWDQUHOHYDQWHV\QHFH
VDULDVHQQXHVWUDVYLGDV3RUHVWRPLVPRODDSXHVWDHVHGXFDUD
ODVPXMHUHVHQOLEHUWDGUHVSHWRDXWRQRPtDMXVWLFLD7DPELpQVH
GHEHEXVFDUODGLVPLQXFLyQGHOVHVJRGHJpQHURHQORVSURJUDPDV
GHHVWXGLRTXHVRFLDO\FXOWXUDOPHQWHOOHYDQDODVPXMHUHVDSHQ
VDUTXHVXp[LWRVHOLPLWDDXQDViUHDVGHMDQGRGHODGRRWURVFDP
SRVFRPRODPDWHPiWLFD(VWHWUDEDMRKDSURYRFDGRXQGLiORJR
UHÁH[LYRHQODFRPXQLGDGHGXFDWLYDGHVWDFDQGRODLPSRUWDQFLD
GHODHGXFDFLyQHQHTXLGDGGHJpQHUR\HQ'HUHFKRV+XPDQRV
TXHVRQXQGHEHUVHUHQODHGXFDFLyQGHODPXMHU
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salización en igualdad de Género. Resolución 800 de 14 de mayo de 2015. 
2EWHQLGR GHVGH KWWSZZZUHGDFDGHPLFD HGXFRHVHYHQWRVIRU
PDFLRQPDHVWURVUHGHVGHPDHVWURVUHGHJLWHPUHVROX
FL&%QGHOGHPD\RGHKWPO
7DGHXGD6LOYD7Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el currí-
culum%DUFHORQD2FWDHGUR
81(6&2  Informe de seguimiento de la educación para todos 
en el mundo 2EWHQLGR GHVGH KWWSXQHVGRFXQHVFRRUJLPD
JHVVSGI
81(6&2  Foro mundial sobre la educación 2EWHQLGR GHVGH À
OH&8VHUV5('3'RZQORDGV'HFODUDFL&%Q
21*,QFKHRQSGI
